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26 高村　民雄 中国 中国科学院大気物理
研究所
蘭州大学大気科学
研究院
中国科学院安徽光学
精密機械研究所
平成22年2月25日～
平成22年3月8日
共同研究打ち合わせ及び
観測機材の検定
受託高村
（文科省地
球）
27 本郷　千春 インドネ
シア
パジャジャラン大学 平成22年3月2日～
平成22年3月8日
研究打ち合わせ及び
現地調査
科学研究費
(基盤研究
（B)）
28 西尾　文彦 インドネ
シア
ウダヤナ大学 平成22年3月3日～
平成22年3月10日
研究打ち合わせ及び
博士論文指導
他機関経費
（日本学術振
興会）
29 西尾　文彦 マレーシ
ア
マルチメディア大学
国立電気工学大学
環境工学大学
平成22年3月20日～
平成22年3月28日
研究打ち合わせと大学間
協定および留学生との面
接
運営費交付
金
留学生特別
プログラム
事業費用（理
学研究科）
30 J.T.スリ
スマンティヨ
中国 Jianguo	Hotel	Xi’an 平成22年3月21日～
平成22年3月26日
Progress	In	
Electromagnetics	
Research	Symposium	
(PIERS)に参加・発表
科学研究費
（若手研究A）
［7］　教育活動
・講　　義
(西尾文彦）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」(分担）
普遍教育　「変動する地球の環境への適応」
理学部地球科学科　専門科目　「気候システム概論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングlA」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングllA」
(建石隆太郎）
普遍教育	総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部	「リモートセンシング入門」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングIB」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングIIB」（分担）
(高村民雄）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
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普遍教育　総合科目　「地球環境の行方を探る」（分担）
理学部　「天気と大気科学」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「リモートセンシング　IA」（分担）
大学院理学研究科　「リモートセンシング　IIA」（分担）
(近藤昭彦）
普遍教育　教養展開科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
普遍教育　コア科目　「暮らしと環境」－「災害と空間情報」
理学部　専門科目　「水文学Ⅰ」
理学部　専門科目　「リモートセンシングGIS実習」（分担）
大学院理学研究科　環境リモートセンシング特論（分担）
大学院理学研究科　環境リモートセンシングⅠB（分担）
大学院理学研究科　環境リモートセンシングⅡB（分担）
大学院理学研究科　特別演習Ⅰ、特別研究Ⅰ
大学院理学研究科　特別演習Ⅱ、特別研究Ⅱ
(久世宏明）
工学部情報画像工学科　「リモートセンシング工学」（分担）
総合科目　「地球環境とリモートセンシング」(分担)
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング環境情報学I」（JAXA	鈴木	睦	非常勤講師と分担）
「応用リモートセンシング工学」（分担）
「特別演習」「特別研究」
(本多嘉明）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
大学院融合科学研究科　「リモートセンシング工学特論」（分担）
大学院融合科学研究科　「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
中央大学理工学部集中講義　「生物環境情報学」
(樋口篤志）
普遍教育　教養展開科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　専門科目　「気候システム概論」（分担）
大学院理学研究科　「リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング	IA」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング	IIA」（分担）
大学院理学研究科　「特別演習」，「特別研究」
(J.T.スリ	スマンティヨ)
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普遍教育　教養展開科目（コアE関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
工学部情報画像工学科A　専門科目　「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科・情報科学専攻　マイクロ波リモートセンシング/博士前期・博士後期
リモートセンシング工学特論/博士前期・博士後期（分担）
(梶原康司)
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
工学部　「データベース」
大学院融合科学研究科　「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
大学院融合科学研究科　「応用リモートセンシング工学」（分担）
(本郷千春)
普遍教育　「地球環境とリモートセンシング」ＲＳ技術による社会貢献（農業）
理学部　「リモートセンシング・GIS実習」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅠA」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅡB」
(早崎将光・山本宗尚	/	VL支援室）
共通教育科目（人間科学教育科目）「賀茂文化を学ぶ」（分担，京都産業大学，依頼，山本）
生物環境学（集中講義，愛媛大学	農学部，早崎）
【博士論文】
(西尾文彦）
学生氏名：胡斯勒図
論文題名：MSP/OLS	衛星データを用いた電力消費量と発電所のCO2	排出量の推定
専　　攻：自然科学研究科　地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（理学）
指導教員：西尾文彦
(建石隆太郎)
学生氏名：Nguyen	Thanh	Hoan	（グエン　タン　ホアン）
論文題名：Combination	of	Optical	and	Microwave	Data	of	ALOS	for	Tropical	Forest	Mapping	data　（熱
帯林マッピングのためのALOS光学データとマイクロ波データの結合）
専　　攻：理学研究科
学　　位：博士（理学）
指導教員：建石隆太郎
(久世宏明・ヨサファット	T.	スリ	スマンティヨ)
学生氏名：Luhur	Bayuaji（ルフル　バユアジ）
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論文題名：Application	of	differential	interferometry	synthetic	aperture	radar	data	to	disaster	monitoring
（差分干渉合成開口レーダデータの災害監視への応用）
専 攻 名：自然科学研究科人工システム科学専攻
学 位 名：博士（学術）
指導教員：久世宏明（主指導教員）・ヨサファット	T.	スリ	スマンティヨ（副指導教員）
学生氏名：Merna	Baharuddin	（メルナ　バハルディン）
論文題名：Development	of	microstrip	antennas	for	circularly	polarized	synthetic	aperture	radar
（円偏波合成開口レーダ用マイクロストリップアンテナの開発）
専 攻 名：融合科学研究科情報科学専攻
学 位 名：博士（工学）
指導教員：久世宏明（主指導教員）・ヨサファット	T.	スリ	スマンティヨ(副指導教員）
(近藤昭彦）
学生氏名：郭　栄珠
論文題名：GIS及びRS画像データによる水害の素因抽出と水害危険度評価に関す
る研究－韓国、洛東江流域を事例に－
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（学術）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：ブティ　モニラ
論文題名：東京湾周辺における地下水流動系と地下熱環境に関する水文地質学的研究
専 攻 名：自然科学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：川越　健
論文題名：層相および微視的構造を考慮した浸透水に対する更新統砂層の抵抗性
に関する研究
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（学術）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：斉藤泰久
論文題名：針葉樹人工林の生育がもたらす森林の水源涵養機能への影響－針葉樹
人工林と広葉樹林の１次谷流域の流量観測からみえるもの－
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（理学）
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主任指導教員：近藤昭彦
【修士論文】
(西尾文彦）
学生氏名：北山智暁
論文題名：レーザー高度計を用いた南極氷床表面高度変化と氷床表面質量収支に関する研究
専　　攻：地球生命圏科学専攻
学　　位：修士
指導教員：西尾文彦
学生氏名：グリジャナテ　アバケ　
論文題名：衛星画像を使った中国新疆ウイグル自治区、天山山脈の氷河表面反射率と表面ダストの空間分布
専　　攻：地球生命圏科学専攻
学　　位：修士
指導教員：西尾文彦
(建石隆太郎)
学生氏名：竹内立樹
論文題名：ASTERデータを用いた大阪周辺の土地被覆データ作成
専　　攻：理学研究科
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：畑中昭太
論文題名：ASTERデータの幾何補正の精度向上に関する研究
専　　攻：理学研究科
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：章　乃佳
論文題名：Comparison	of	existing	global	land	cover	maps
（既存のグローバル土地被覆地図の比較）
専　　攻：理学研究科
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
(近藤昭彦）
学生氏名：ディン　ティ　ゴック　リン
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論文題名：千葉県とハタイ省の児童・生徒の意識調査から考えること－地域と地
域における環境問題の理解を焦点に－
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　位：修士（学術）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：山岸　遙
論文題名：千葉県の諸河川における降雨・水位応答特性の地域性に関する研究
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（学術）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：崔　斐斐
論文題名：東アジアにおける黄砂の発生頻度と土地被覆条件および気象条件の関係
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（学術）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：井上龍一
論文題名：森林斜面におけるバイオマットフローの流出メカニズム
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：中原隆一
論文題名：森林斜面における作業道からの表面流と浮流土砂の流出特性
専 攻 名：理学研究科・地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
(ヨサファット	T.	スリ	スマンティヨ)
学生氏名：手塚隼人	（テヅカ　ハヤト）
論文題名：路面雪氷観測のためのCIP法を用いたマイクロ波散乱シミュレーション
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：ヨサファット	T.	スリ	スマンティヨ
【卒　　論】
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(西尾文彦）
学生氏名：島田利元
論文題名：MODIS	衛星データによる南極氷床表面温度の自動気象観測装置AWS	データとの比較研究
専　　攻：理学部
学　　位：学士
指導教員：西尾文彦
(久世宏明）
学生氏名：齊藤隼人
論文題名：可視域と赤外域での長光路差分吸収分光法による大気微量気体の観測	
専 攻 名：工学部情報画像工学科
学 位 名：学士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：増田光穂	
論文題名：紫外レーザー光を利用した前方ラマン散乱の観測	
専 攻 名：工学部情報画像工学科
学 位 名：学士（工学）
指導教員：久世宏明
(近藤昭彦）
学生氏名：田端敦也
論文題名：空間情報を用いた災害素因の検証と情報共有の方法に関する研究
専　　攻：理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：朴　慧美
論文題名：乾燥地域における洪水と降水の特性に関する研究－新彊ウイグル自治区を例として－
専　　攻：理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：森野北斗
論文題名：東アジアの乾燥・半乾燥地域における植生変動とその要因に関する研究
専　　攻：理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
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学生氏名：有田智也
論文題名：三宅島大路池周辺の2000年噴火後の水文環境
専　　攻：理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：林　祐美
論文題名：長岡平野における水質の経年変化
専　　攻：理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：福井貴之
論文題名：長岡東山丘陵における源流域の水質特性
専　　攻：理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
学生氏名：山本亮介
論文題名：森林斜面における樹幹流・土壌水のイオン動態
専　　攻：理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
主任指導教員：近藤昭彦
(本多嘉明）
学生氏名：莊司純大
論文題名：正規化による地形効果補正法の評価に関する研究
専　　攻：工学部
学　　位：学士（工学）
指導教員：本多嘉明
学生氏名：	浅沼　潤
論文題名：現地分光観測時における証明条件判定とその利用に関する研究
専　　攻：工学部
学　　位：学士（工学）
指導教員：本多嘉明
学生氏名：周藤勇磨
論文題名：BRF円柱モデルを利用した北方林相指定手法の検討
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専　　攻：工学部
学　　位：学士（工学）
指導教員名：本多嘉明
学生氏名：小式澤義紀
論文題名：レーザースキャナ及び基準線を併用した森林立体構造の移動計測に関する研究
専　　攻：工学部
学　　位：学士（工学）
指導教員：本多嘉明
(樋口篤志）
学生氏名：菅野陽子
論文題名：ベトナムにおける冬季アジアモンスーン時の豪雨発生に関する研究
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：清水宏将
論文題名：TRMM	PR/VIRS	を用いた中緯度北太平洋における冬季降水システムの解析
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：松本崇嗣
論文題名：スマトラ島海岸域における小規模対流雲の伝播に関する研究
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：樋口篤志
(ヨサファット	T.	スリ	スマンティヨ)
学生氏名：安東正治（アンドウ　マサハル）
論文題名：無人航空機搭載用円偏波マイクロストリップアンテナの設計
専 攻 名：工学部情報画像工学科
学 位 名：学士（工学）
指導教員名：ヨサファット	T.	スリ	スマンティヨ
(本郷千春)
学生氏名：安中はるな
論文題名：Landsat/ETM+データを用いた針葉樹林域の抽出
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専 攻 名：理学部・地球科学科
指導教官：本郷千春
学生氏名：粕谷真史
論文題名：GISを用いたインドネシアにおける水稲の生産性と生産環境要因に関する解析
専 攻 名：理学部・地球科学科
指導教官：本郷千春
学生氏名：若松朋亨
論文題名：衛星データを用いたテンサイ茎葉重の推定
専 攻 名：理学部・地球科学科
指導教官：本郷千春
［8］　社会教育活動・社会貢献
・生涯教育・社会貢献
(樋口篤志）
1.	 	樋口篤志(2009):地球を観測する多彩な目：地球観測衛星の"いろは"．出前講義，北海道立札幌開成
高校，北海道立滝川高校,	北海道,	2009年10月29-30日．
(J.T.	スリ	スマンティヨ)
1.	 	"Bersinar	di	Kota-kota	Bisnis	Dunia	:	Kisah	Para	Profesional	Indonesia	yang	Berkibar	Cemerlang	di	
Berbagai	Negara	:	Josaphat	Tetuko	Sri	Sumantyo	;	Pemegang	Banyak	Paten	Teknologi	Penginderaan,"	
p.	52,	SWA雑誌,	17	March	2010
(本郷千春)
1.	 	平成20年度農林水産省委託「第13期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2009.7.29
2.	 	平成20年度農林水産省委託「第14期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2009.8.19
3.	 	平成20年度農林水産省委託「第15期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2009.10.21
4.	 	平成20年度農林水産省委託「第16期」普及推進専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの
活用/講義：2010.1.20
5.	 	平成20年度農林水産省委託　農作物共済専門講習会講師、リモートセンシングのNOSAIへの活用/講
義：2010.2.17
(長　康平)
